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Lutfullah Sururi toprağa verildi
■  Gülriz Sururi'nin baba­
sı olan Lutfullah Suru- 
ri tiyatroda yönetici 
olarak çalışıyordu.
HALİT ÇAPIN
Ü Ç gün önce bir sabah vak­ti telefon etti gazeteye:
— Evlât, bizim için birşey- 
ler yazmıyorsun artık» dedi.
—  Yazarız hoca» dedim.
— Oyuna da gelmedin» dedi.
—  Geliriz hoca» dedim.
Sonra telefonu kapattım. Son­
ra bir gün geçti. Sonra bir gün 
daha geçti. Sonra:
«Evkaf Şura-i Devlet Reislerin­
den merhum Nazif Sururi bey 
mahdumu. Şükran Sururi’nin eşi. 
Gülriz Sururi’nin babası, Yusuf 
Sururi ve Celâl Sururi’nin kar­
deşleri, Ali Sururi’nin ağabeyi
LUTFULLAH SURURİ
Hakkın rahmetine kavuşmuş­
tur.....»
Hem yaşının hastalıklarından 
olan kalpten filân değil.. Damar 
tıkanması ya da beyin çözülme­
sinden de değil.. Tam tersi, en­
der rastlanan bir şeyden: Barsak 
düğümlenmesinden..
’ Lutfullah Sururi, tepeden tır­
nağa TİYATRO BİR ADAMDI. 
Kendisi artistti. Ticareti Bahriye 
Mektebi Âlisinin son sınıfından 
ayrılmış Muhlis Sabahattin be­
yin operet topluluğuna katılarak 
jön rollerine çıkmış, sahnelerde 
uzun yıllar tenor sesiyle şarkılar 
söylemişti. Bu sıralarda meslek­
ten arkadaşı olan operet yıldızı 
Suzan hanımla evlenmiş, bu ev­
lilikten Gülriz dünyaya gelmişti..
Lutfullah Sururi, eşinin ölü­
münden sonra tiyatroyu değil, 
sahneyi bırakmış idareci ola­
rak, yönetici olarak her oyun­
dan önce en çok üzülerek, her 
oyundan sonra en çok sevinerek, 
barsağı düğümleninceye kadar 
sürüp gelmişti.
Bu tiyatro adamı dün tiyatro­
ların elleri üzerinde toprağa ve­
rildi. Tabutunun arkasından ti­
yatrolar yürüdü. Ve mensubu ol­
duğu İstanbul Tiyatrosu dün 
uzun yıllardan beri ilk defa gü­
lünçlü bir oyun değil bir dram 
oynadı.
Kendisi görse, bu âni repertuar 
değişikliğine şaşar ve hattâ kı­
zardı gibime gelir.
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